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 Экономичность. Одним из важных преимуществ называют уменьшенную затратность. 
Пользователю не надо покупать дорогостоящие, большие по вычислительной мощности компью-
теры и ПО, а также он освобождается от необходимости нанимать специалиста по обслуживанию 
локальных IT–технологий. 
 Арендность. Пользователь получает необходимый пакет услуг только в тот момент, когда 
он ему нужен, и платит, собственно, только за количество приобретенных функций. 
 Гибкость. Все необходимые ресурсы предоставляются провайдером автоматически. 
 Высокая технологичность. Большие вычислительные мощности, которые предоставля-
ются в распоряжение пользователя, которые можно использовать дляхранения, анализа 
и обработки данных. 
 Надежность. Некоторые эксперты утверждают, что надежность, которую обеспечивают 
современные облачные вычисления, гораздо выше, чем надежность локальных ресурсов, аргумен-
тируя это тем, что мало предприятий могут себе позволить приобрести и содержать полноценный 
ЦОД. 
Стоимость Google Apps для бизнеса, по заявлению компании, $5 за одного пользователя в ме-
сяц, с бесплатным пространством на облачном диске 5 Гб (при желании можно докупить еще от 
20 Гб до 16 Тб по цене от $4 до $1430 в месяц соответственно). 
Для того, чтобы оценить влияние внедрения технологии облачных вычислений на экономику, 
необходимо учесть несколько аспектов:  
1) снижение затрат предприятий на ИТ–поддержку деятельности с учетом миграции капиталь-
ных затрат в операционные;  
2) влияние на эффективность деятельности предприятий с учетом оперативной масштабируе-
мости услуг облачных вычислений;  
3) влияние на условия создания и развития бизнеса. Внедрение облачных технологий способ-
ствует более быстрому выведению на рынок новых товаров и услуг 
Несмотря на все положительные отзывы, существует и определенная критика в адрес облачных 
технологий. 
Основной критике подвергается то, что при использовании виртуального ПО информация ав-
томатически попадает в руки разработчика этого программного обеспечения. Так утверждает 
Ричард Столлман, основатель движения свободного ПО[2]. 
Облачные технологии применяются повсеместно, начиная с личных хранилищ Yandex Диск, 
Google Диск и заканчивая вычислительными центрами крупных финансовых компаний. 
С течением времени и развитием технологий облачные технологии становятся все дешевле и 
надежнее. Облачные технологии могут дать быстрый и дешевый старт в start–up проектах, кото-
рые становятся очень популярными. Облачные технологии – это отличный выбор как для малого 
бизнеса, так и для крупных решений.   
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Работа посвящена разработке интерактивного веб–приложения, которое упростило бы людям 







каталог организаций, который позволяет пользователю фильтровать и сортировать информацию 
по определенным параметрам, таким как: 
– город; 
– ценовой диапазон; 
– рейтинг. 
Так же доступно множество других параметров для фильтрации организаций, в зависимости от 
выбранной категории. 
При разработке приложения основное внимание было уделено проработке его структуры и 
функциональности. В результате работы над структурой было выбрано нужное направление для 
дизайна сайта. Сверстано множество различных прототипов страниц веб–приложения, таких как: 




Рисунок 1 – Главная страница 
 
Веб–приложение помимо обычного каталога копаний выполняет дополнительную и основную 
функцию “бронирования” и “заказа” услуги или товара определенной компании. В приложении 
задействованы несколько ролей пользователей: компании, обычные пользователи, администрато-
ры, менеджеры. 
Пользователь может зарегистрировать свою компанию на сайте и после прохождения проверки 
он (пользователь) может размещать информацию об услугах или товарах своей компании. С дру-
гой стороны, сайтом пользуются обычнее посетители, которые выступают в роли обычных поль-
зователей. Контролируют всю деятельность веб–приложения администраторы, котрые имеют до-
ступ ко всей информации и могут ее изменять. Дополнительно в системе присутствуют менедже-
ры, которые содействуют в наполнении сайта актуальной информацией. 
 





Отличительной особенностью веб–приложения от других является его уникальность. Суще-
ствующее множество подобных сайтом лишь выполняют функцию обычного справочника компа-
ний.  
Веб–приложение выполняет интерактивную функцию и автоматизирует процесс взаимодей-




Рисунок 3 – Административная панель управления 
 
Процесс разработки веб–приложения включал в себя следующие подходы и технологии: 
– разработка технического задания, схем и прототипов; 
– разработка дизайна и орисовка всей элементов пользовательского интерфейса; 
– верстка страниц HTML5, CSS3 с применением медиа–запросов (media queries) для достиже-
ния адаптивности; 
– разработка структуры базы данных, и ее имплементация в СУБД MySQL; 
– реализация бизнес логики приложения Php и Java с применением MVC, ООП, JS, AJAX, 
JSON; 
– разработка пользовательского интерфейса с использованием: CSS3, JavaScript, Yandex Maps 
API, DataTables js plugin; 
– *unix подобная ОС CentOS; 
– веб–сервер Apache. 
В результате работы было создано веб–приложение, которое решает проблему автоматизации 
пользовательских процессов взаимодействия. 
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Одним из факторов, который следует учитывать, если вы хотите сэкономить или заработать, 
являются расходы. В случае, если ему не уделяется достаточного внимания, это может привести к 
уменьшению прибыли. Взяв к примеру кухню ресторана, которую часто называют «черным ящи-
ком», поскольку именно на ней происходят неизвестные процессы, такие как исчезновение про-
дуктов и прочее. 
Существует правило четырех четвертей, которое считают залогом успешного ресторана: 25% – 
себестоимость или фудкост, 25% расходов – аренда помещения, 25% – фонд заработной платы 
сотрудникам, 25% – прибыль ресторана. Из всех перечисленных статей расходов, все являются 
фиксированными, кроме стоимости продуктов, который меняется. Именно он и составляет одну из 
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